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μ = κ(Δ)M2−2Δ κ(Δ) =
2 Γ(Δ)
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∂μφ∂μφ + μ cos βφ + λ cos(αφ + δ) φ : R
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a+ = 0 ± 0.00008 a− = 0 ± 0.0002
b+ = −6.076 ± 0.017 b− = −5.966 ± 0.021
c+ = 0 ± 0.053 c− = 0 ± 0.11
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−3πβ −2πβ −πβ 0 πβ
λ < 35μ
−3πβ −2πβ −πβ 0 πβ
3
5μ < λ <
13
8 μ
−3πβ −2πβ −πβ 0 πβ
λ = 138 μ
−3πβ −2πβ −πβ 0 πβ
13
8 μ < λ <
61
30μ
−3πβ −2πβ −πβ 0 πβ
61
30μ < λ
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L−2L̄−2 |σ〉 ⊕ L2−1L̄2−1 |σ〉 418
L−2L̄−2 |ε〉 ⊕ L2−1L̄2−1 |ε〉 5
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π/7  η = 0.866
i Di Ai Bi Ci
 0.125 ± 0.002 −1.2 ± 0.3 −0.0034 ± 0.0001 1.45 · 10−5 ± 6 · 10−7
 1.04 ± 0.03 −128 ± 8 0.0017 ± 0.0018 9 · 10−6 ± 5 · 10−6
β = 4
√
π/3  η = 0.850
i Di Ai Bi Ci
 0.1312 ± 0.0009 −1.35 ± 0.03 −0.0061 ± 0.0003 2.6 · 10−5 ± 6 · 10−6
 1.03 ± 0.02 −74 ± 3 0.005 ± 0.002 1.4 · 10−5 ± 9 · 10−6
β = 8
√
π/5  η = 0.838
i Di Ai Bi Ci
 0.1455 ± 0.0005 −0.89 ± 0.05 −0.0145 ± 0.0005 2.24 · 10−4 ± 9 · 10−6
 1.09 ± 0.02 −40 ± 2 −0.0015 ± 0.0031 1.1 · 10−4 ± 2 · 10−5
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[ak, al] = kδk+l [ak, āl] = 0 [āk, āl] = kδk+l 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{bs, bt} = δs,t {bs, b̄t} = 0 {b̄s, b̄t} = δs,t #$%/'
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A = A0 + A  = A0 − λ
∫
d2xΨ(x), ,- ./
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S{a1(q1), . . . , an(qn) → b1(q′1), . . . , bm(q′m)} =
=
〈b1(q′1), . . . , bm(q′m) | a1(q1), . . . , an(qn)〉 =
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U(t, t0) = HU(t, t0) U(t0, t0) =  ; 
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δ(Q − P1) · · · δ(Q − Pk−1)
(E − E1 + iε) · · · (E − E1 + iε)×
×  
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1, . . . , θ
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FOa1...aiai+1...an(θ1, . . . , θi, θi+1, . . . , θn) =
= Sbibi+1aiai+1(θi − θi+1)FOaa...bi+1bi...an(θ1, . . . , θi + 1, θi, . . . , θn),
FOa1a2...an(θi + 2πi, θ2, . . . , θn) = F
O
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(θ1, . . . , θn) = 〈0|Va(0) |Bk1(θ1) . . . Bkn(θn)〉  8
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sh(θ) + i sin(pπ)
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)−2 G(a)λ̃4[a]2([a]2 + 1
ch θ + cos(pπ)
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ζ(z, z̄) = iψ(z)ψ̄(z̄)
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